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PERANCANGAN STRUKUR GEDUNG G UNIVERSITAS DIAN 
NUSWANTORO SEMARANG, Albertus Chandra Bayu M., NPM 04 02 11920, 
tahun 2009, PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Gedung G Universitas Dian Nuswantoro Semarang terdiri dari 2 buah 
gedung yaitu gedung 7 lantai dan gedung 4 lantai, yang terintegrasi menjadi satu 
kesatuan yang utuh. Sesuai dengan SNI 03-1726-2002, gedung ini terletak di 
wilayah gempa 2, pada lapisan tanah lunak. Gedung ini akan digunakan untuk 
kantor administrasi kampus, kegiatan perkuliahan, dan aula pertemuan. Gedung 
ini direncanakan dengan daktilitas parsial dan menggunakan sistem rangka 
pemikul momen menengah. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis merancang 
rangka atap baja, pelat lantai, tangga, balok, kolom, dan pondasi bored pile. Mutu 
beton yang digunakan f’c = 25 Mpa, pipa baja yang digunakan untuk rangka atap 
digunakan pipa dengan mutu fy = 290 Mpa, dan mutu baja tulangan yang 
digunakan fy = 400 Mpa untuk tulangan dengan diameter lebih dari 12 mm, dan 
fy =  240 Mpa untuk tulangan dengan diameter 12 mm dan lebih kecil. Beban-
beban yang dianalisis meliputi beban mati, beban hidup, beban angin, beban 
hujan, dan beban gempa. Struktur rangka atap baja direncanakan dengan bantuan 
software SAP Advanced I versi 10.0.7 sedangkan untuk struktur rangka gedung 
direncanakan dengan bantuan software ETABS Nonlinear versi 9.0.0. 
Hasil perencanaan struktur yang diperoleh pada tugas akhir berupa  
dimensi profil pipa baja, dimensi dan penulangan pelat lantai, pelat tangga, balok, 
kolom, dan pondasi yang direncanakan berdasarkan momen-momen dan gaya-
gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Rangka atap baja menggunakan profil 
pipa baja diameter 114,3 mm dengan tebal 4,5 mm, dan pipa baja dengan diameter 
76,3 mm dengan tebal 4 mm. Pelat atap digunakan pelat dengan ketebalan 100 
mm sedangkan untuk pelat lantai digunakan pelat dengan ketebalan 120 mm, 
dengan tulangan polos diameter 10 mm. Dimensi balok struktur yang digunakan 
adalah 300/400 dan 300/450 untuk balok-balok induk, sedangkan untuk balok 
anak digunakan balok berdimensi 250/400 dan 300/400 dengan tulangan ulir 
diameter 25 mm dan tulangan sengkang menggunakan tulangan polos diameter 10 
mm. Dimensi kolom struktur yang digunakan adalah kolom persegi dengan 
ukuran 300/300, 400/400, 600/600, 700/700, dan 800/800 dengan tulangan ulir 
diameter 25 mm dan tulangan sengkang polos diameter 12 mm. Pondasi 
digunakan pondasi bored pile dengan dimensi poer (3x3) m2 dengan tebal 0,7 m, 
dan tiang dengan diameter 50 mm. 
 





Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
rahmat, bimbingan, dan perlindungan-Nya, sehingga penulisan tugas akhir 
sebagai syarat menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang Strata-1 di Fakultas 
Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik.  
Penulis berharap melalui penulisan tugas akhir ini dapat semakin 
memperdalam ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil yang diperoleh selama 
penulis belajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan 
dan bantuan moral maupun material dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Ir. AM Ade Lisantono, M.Eng, selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing yang 
telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis 
selama penulisan tugas akhir ini.  
2. Ir. Junaedi Utomo, M.Eng, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
3. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.  
4. Keluarga tercinta; Papa, Mama, Cie Alien, Ko Wie, dan Wulan atas doa-
doa dan dukungannya selama penulisan tugas akhir ini.  
  
5. Teman-temanku Andy, Andri, Anton, Edwin, Mick, Nina, Richard, Sally, 
atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang kalian berikan.  
6. Felik, Hansen, Roy, Yohan, terima kasih, kalian adalah cambuk agar 
penulis terpacu dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.  
7. Alex, Sugeng, Restu, terima kasih atas dukungannya dan semangat yang 
telah kalian berikan. 
8. Om Yusuf terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan.  
9. Seluruh teman-teman di Universitas Atma Jaya Yogyakarta terima kasih 
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